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Среди огромного разнообразия древесных растений, используе-
мых в озеленении, особое место занимают привитые формы листвен-
ных деревьев, которые по своим декоративным качествам превосхо-
дят растения основных видов.  
Они перспективны для выращивания как в городской среде, так 
и на индивидуальных участках. Приемы использования этих растений 
в садово-парковых композициях зависят от формы кроны, окраски ли-
стьев, размеров надземной части и других признаков деревьев. 
В партерной части (площадь 2,9 га) ботанического сада Бело-
русского государственного технологического университета (БГТУ) 
размещены посадки декоративных древесных и травянистых расте-
ний.  
С использованием современных приемов ландшафтной архитек-
туры и дизайна созданы композиции модульного сада, сада теневых 
растений, рокарии, коллекционные посадки видов, декоративных 
форм и сортов можжевельников, пионов, лилейников, злаков и других 
перспективных для использования на объектах садово-паркового 
строительства растений.  
На 2015 г. коллекции включали 59 видов и 107 декоративных 
форм и сортов красивоцветущих древесных растений, 25 видов и 
92 декоративные формы хвойных пород, 30 видов и сортов однолет-
них, 17 – двулетних и 289 – многолетних цветочных культур открыто-
го грунта [1, 2]. 
Основные работы по интродукции древесных растений в кол-
лекционные посадки партерной части ботанического сада БГТУ вы-
полнялись в 2003–2010 гг. Источниками поступления посадочного ма-
териала для формирования композиций были садовые центры 
г. Минска и Минского района, декоративный питомник «Красный 
клен» (г. Минск), коллекционные посадки ГНУ «Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси», РУП «Институт плодоводства», базис-
ный лесной питомник НУОЛХ.  




весных растений основное внимание уделялось привлечению в ее со-
став декоративных форм с измененной окраской листьев и формой 
кроны [1, 2]. 
Объектами исследований являлись привитые декоративные 
формы лиственных деревьев, произрастающие в партерной части бо-
танического сада БГТУ.  
Целью проведенных исследований являлось изучение состояния 
и особенностей роста привитых декоративных форм лиственных де-
ревьев в коллекционных посадках партерной части ботанического са-
да БГТУ.  
Каждое привитое растение оценивали по показателям: система-
тическая принадлежность, состояние и высота растения, диаметр его 
ствола и кроны. 
Проведенные исследования показали, что в 2016 г. на террито-
рии партерной части ботанического сада БГТУ произрастали приви-
тые лиственные деревья, относящиеся к 10 родам и 16 видам растений 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Состав коллекции привитых декоративных форм лиственных 
деревьев в партерной части ботанического сада БГТУ, 2016 г. 
Род Вид 






Береза Б. повислая 3 3 – 
Бук Б.лесной 1 – 1 
Вяз  В. шершавый 2 1 1 
Граб Г. обыкновенный 1 1 – 
Ива 
И. вавилонская 1 1 – 
И. ползучая 1 1 – 
И. козья 1 1 – 
И. цельнолистная 1 – 1 
Карагана К.древовидная 2 2 – 
Конский 
каштан 
К. к. обыкновенный 1 – 1 
Клен 
К. остролистный 3 1 2 
К. ясенелистный 1 – 1 
Липа Л. европейская 1 – 1 
Рябина 
Р. круглолистная 1 1 – 
Р. обыкновенная 3 2 1 
Р. гибридная 2 – 2 
Всего: 24 13 11 
 
Декоративные формы лиственных деревьев представлены в ко-
личестве 24 растений, из них 13 растений отличаются от основного 




За период 2012–2016 гг. в коллекции партерной части ботаниче-
ского сада БГТУ высажены конский каштан обыкновенный 
'Marginata' (2 шт.), бук лесной 'Atropunicea' (1 шт.). В свою очередь в 
коллекционных посадках погибли шелковица белая 'Tortuosa' (1 шт.), 
клен остролистный 'Drummondii' (2 шт.) и 'Globosum' (1 шт.). Посте-
пенно утрачивают свою декоративность ива ползучая 'Argentea', ива 
козья 'Kilmarnock', ива вавилонская 'Tortuosa', по-видимому, по при-
чине их недолговечности. 
Важным морфометрическим показателем, характеризующим 
успешность интродукции древесных растений, является прирост рас-
тений. Наибольший прирост по высоте надземной части в 2012–
2016 гг. отмечен у березы повислой 'Laciniata' и 'Youngii', клена ясене-
листного 'Flamingo', наименьший – у вяза шершавого 'Camperdownii,' 
граба обыкновенного 'Pendula', рябины обыкновенной 'Pendula'. Мак-
симальный прирост по диаметрам кроны и штамба выявлен у березы 
повислой 'Laciniata' и 'Youngii', вяза шершавого 'Lutescens', клена ясе-
нелистного 'Flamingo', что может свидетельствовать о том, что данные 
формы быстрорастущие и достаточно устойчивы в условиях Беларуси.  
В 2016 г. по сравнению с 2012 г. выявлено улучшение состояния 
березы повислой 'Gracilis' и 'Laciniata', клена остролистного 'Faas-
sen’s Black', клена ясенелистного 'Flamingo', липы европейской 'Wrati-
slaviensis'. В тоже время за прошедший период времени ухудшилось 
состояние березы повислой 'Youngii', ивы цельнолистной 'Hakuro 
Nishiki', караганы древовидной 'Lorbergii', рябины гибридной 'Gibbsii', 
рябины обыкновенной 'Autumn Spire' и 'Pendula', рябины круглолист-
ной 'Magnifica'; у остальных привитых растений – осталось неизмен-
ным. 
Таким образом, на территории партерной части ботанического 
сада БГТУ создана коллекция привитых декоративных форм листвен-
ных деревьев, наиболее устойчивые из которых могут быть рекомен-
дованы для использования на объектах озеленения г. Минска. 
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